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Для забезпечення роботи запропонованої сонячної водопідйомної установки
можна примусово змінити корисну потужність насоса шляхом зміни його інших
параметрів - при максимальному сонячному випромінюванні накопичувати вироблену
енергію в акумуляторній батареї (АБ). Для вирішення цієї задачі необхідно розробити
математичні моделі всіх елементів системи водопостачання та їх подальшого аналізу
для визначення оптимальної конфігурації системи водопостачання (СВС) автономного
споживача малої потужності. Зокрема я пропоную до розгляду математичну модель
стану акумуляторної батареї.
Під час роботи установки сонячна батарея віддає свою енергію паралельно
включеним АБ і інвертору для забезпечення оптимальних за віддачею енергії режимів
роботи системи сонячна батарея - акумуляторна батарея. Напруга на затискачах
акумуляторної батареї UАБ може бути представленf у вигляді суми двох складових:
UАБ = ЕАБ  іАБ $ RВО,
де ЕАБ – електрорушійна сила (ЕРС) акумулятора; RВО – внутрішній опір АБ;
іАБ – струм акумулятора «+» при зарядці, «-» при розрядці.
Рівноважна ЕРС акумулятора і його внутрішній опір є змінним величинами. ЕРС
акумулятора в межах номінальної розрядної ємності змінюється практично лінійно, що
дозволяє реалізувати цю залежність в моделі простими засобами. Тоді для побудови
математичної моделі акумулятора справедливі наступні рівняння:
ЕАБ = ЕР = ЕН  k $ Q  ЕП, UАБ = ЕАБ  іАБ $ RВО,
де ЕН – початкова ЕРС акумулятора; ЕР – рівноважна ЕРС акумулятора;
ЕП – ЕРС поляризації; Q – зарядна ємність: «+» при зарядціі, «-» при розрядці;
k – коефіцієнт пропорційності.
Модель розглядається для nАБ = 1 (кількість акумуляторів у батареї). Для розра-
хунку параметрів батареї отримані значення ЕАБ s RВО будуть помножені на необхідне
значення nАБ.
Розроблена модель дозволяє за виміряними вхідними величинами визначити:
UAB, ЕАБ(t), RAБ(t) і ступінь заряду (розряду) АБ - Крозр. Ці дані можуть служити в якості
вхідних змінних для керуючого контролера.
